














( 一) 1950 － 1958 年的摸索阶段。这一阶段人民财产保险公
司主要针对牛、马、驴等大牲畜试办牲畜保险，累计收取保费 104
万元，占全省保费收入的 6． 9%，赔款支出 96 万元，简单赔付率
92． 31%，其主要特点表现为规模小、赔付率高和险种单一。
( 二) 1984 － 1987 年的恢复阶段。由于历史原因，1959 － 1983
年农业保险停办，恢复经营后，人民财产保险公司在总结建国初期
经验的基础上，开办了大牲畜、烤烟和森林等保险，累计收取保费
101 万元，赔款支出 25 万元，其主要特点是审慎经营、效益较好。
( 三) 1988 － 1993 年的大发展阶段。大兴安岭火灾后，贵州省
以森林保险的发展为契机，拓展农村保险市场，承保范围随之延伸
到水稻、油菜、房屋等项目，保费收入达 3681 万元，占同期保费收
入的 3． 72%，赔款支出 4136 万元，这一时期农业保险承保范围广、
险种较为丰富，但由于农业保险的高风险性，导致赔付率和经营成
本居高不下，严重挫伤了保险公司经营农业保险的积极性。
( 四) 1994 － 2004 年的逐步萎缩阶段。随着 1994 年国有保险
公司转制为商业保险公司后，开始逐步放弃高赔付率的农业保险


































































70%—80% ) ，假定农民交纳 100 元的保险费，保险公司可提供
3000 元保险金额，保单用于银行抵押贷款最高可获得 2400 元的授
信额度。也就是说，农民 100 元的保险投入，信贷放大效应为 24
倍。如果政府承担 70% 的保费( 目前我国现行政策规定，政府财
政分别承担种植业、养殖业保险保费的 80%和 50% ) ，则农民只需
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